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ABSTRAK 
Dewasa ini lalu lintas di jalan raya semakin padat, karena dipenuhi dengan banyaknya 
kendaraan roda empat. Untuk mengurangi kepadatan di jalan raya maka dibuatlah jalan 
tol. Akan tetapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan jalan tol dalam 
meminimalisir kemacetan nyatanya belum berjalan secara maksimal. Dalam prakteknya 
penghambatan laju kendaraan dapat terjadi pada pintu tol masuk dan keluar hal ini 
disebabkan oleh transaksi penggunaan uang cash dalam sistem pembayaran tol yang 
kurang efektif. Pada tahun 2017 PT. Citra Margatama Surabaya menerapkan E-Toll pada 
pintu tol Waru – Juanda. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas dalam penggunaan 
sistem E-Toll ini dilakukan penelitian untuk menganalisa tundaan waktu traffic pintu tol 
dengan sistem e-toll di ruas jalan tol waru – juanda. Pengambilan data pada penelitian ini 
dilakukan pada hari Jumat pada pukul 16.00-20.00 WIB dimana waktu ini adalah waktu 
arus lintas yang dinilai paling padat pada ruas jalan tol Waru-Juanda yang berlokasi di 
gerbang tol Menanggal. Variabel yang digunakan adalah sistem pembayaran manual/cash 
dan sistem pembayaran menggunakan E-toll dengan mencatat jumlah kendaraan yang 
masuk gerbang tol beserta waktu yang diperlukan dalam melakukan transaksi pada 
gerbang tol. Dari data tersebut akan diperoleh Tingkat intensitas antrian (ρ) yang 
diperoleh dari hasil pembagian Tingkat Kedatangan (λ) dan Tingkat Pelayanan (μ), 
dimana nilai (ρ) < 1. Nilai (ρ) inilah yang akan menjadi nilai parameter pada perhitungan 
waktu tundaan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, rata-rata waktu tundaan yang 
diperlukan pada saat bertransaksi menggunakan E-Toll Card adalah 13,6 detik/transaksi 
sehingga masih mengakibatkan antrian pada gerbang toll. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan E-Toll card masih kurang efektif dalam mengurangi 
kemacetan pada gerbang tol.  
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 Berdasarkan hasilbanalisis dan pembahasan yangbtelah dilakukanbdapat 
disimpulkanbbeberapa halbsebagai berikut : 
1. Rata-rata waktu tundaan yang dibutuhkan untuk membayar tarif toll 
menggunakan sistem E-Toll card pada pintu toll adalah 13,6 detik per 
kendaraan. Penyebab lamanya waktu tundaan pada gerbang tol Non Tunai 
antara lain penyebabnya adalah, response dari card reader pada gerbang toll 
kurang sensitive terhadap E-toll Card. 
2. Sistem pembayaran menggunakan E-Toll Card pada ruas Tol Waru – 
Juanda Khususnya pada Gerbang tol Menanggal, dinilai sudah cukup efisien  
dalam mengurai antrian pada gerbang tol, daripada pembayaran 
menggunakan sistem uang cash (tunai) yang memerlukan setidaknya 15 – 
25 detik setiap transaksi. Namun pada jam-jam padat, nyatanya masih 
terjadi antrian panjang pada gerbang toll yang menggunakan sistem 
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